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De duivel heeft een gezicht

Duitsers en Nederlanders kun je gemakkelijk uit elkaar houden. Duitsers bewegen zich wat ongemakkelijk. Zij lijken allemaal een loden last met zich mee te slepen. Die loden last is de Duitse geschiedenis. Auschwitz, Treblinka en Maidanek, dat gaat niet in je koude kleren zitten.
  Neen, dan de Nederlanders. Wij bewegen ons zo gemakkelijk dat het lijkt of niets er werkelijk toe doet. In ons land is de lichtheid van het bestaan nooit ondraaglijk. Geen wonder dat zo weinig Nederlanders geïnteresseerd zijn in de zwarte pagina’s van onze geschiedenis. En geen wonder dat wij andere naties zo graag de les willen lezen.
  In Duitsland is net de film Der Untergang uitgekomen die misschien enige verlichting kan bieden voor de getormenteerde Teutoonse ziel. In deze film worden, voor het eerst in een Duitse film, de laatste dagen van Hitlers leven getoond. Dat is op zichzelf niet zo bijzonder, er bestaan nogal wat films over dit onderwerp in de Angelsaksische wereld. Revolutionair is echter het feit dat voor het eerst niet alleen Hitlers monsterlijke eigenschappen worden belicht maar ook zijn menselijke.
   Op basis van het boek Der Untergang van de Duitse historicus Joachim Fest en van de memoires van Hitlers persoonlijke secretaresse Traudl Junge  en die van zijn lijfarts Ernst Schenk heeft Bernd Eichinger een indrukwekkend scenario geschreven. De duivel blijkt een mens te zijn. Naast zijn allesverterende waanzin ziet men Hitler Eva von Braun kussen, chocolade eten, genieten van de zingende kinderen van Goebbels en voorkomend omgaan met zijn huispersoneel. Er komt zelfs een ontroerende scène in voor waarin Hitler liefdevol de welpen van zijn hond streelt.
   Deze film doorbreekt in Duitsland een taboe. Hitler wordt door Duitsers steevast als een demon afgeschilderd die zijn gelijke niet kent. Toen twee decennia geleden Ernst Nolte het waagde om Hitlers wandaden te vergelijken met die van Stalin was de beer los. Het lokte zelfs een heuse Historikerstreit uit waar Nolte niet ongeschonden uitkwam.
  En dan is er nu een film die laat zien dat de man die miljoenen liet doden, ook kinderen over de bol aaide. De kolommen van de Duitse kranten stroomden vol. Als men Hitler als mens presenteert bestaat dan niet het gevaar dat men het duivelse uit het oog verliest en zelfs sympathie voor hem kweekt? Zou door zo’n film de beruchte Führerbunker een toeristenattractie worden om nog maar te zwijgen van een pelgrimsoord?
  Angst is een slechte raadgever. Sterker nog, deze film zou er wel eens toe kunnen bijdragen dat Duitsers zich eindelijk minder verkrampt gaan opstellen t.a.v. hun verleden.
  Het is namelijk onjuist om te beweren dat aandacht voor de menselijke aspecten van Hitler automatisch zal leiden tot een relativering van zijn gruweldaden. Daarvoor zijn die daden eenvoudigweg te gruwelijk. En wat zegt het eigenlijk over het vertrouwen dat men heeft in de stabiliteit van de BRD indien men twijfelt of de menselijke eigenschappen van Hitler wel aan de Duitsers kunnen worden getoond? Duitsland is na de Tweede Wereld een voorbeeldige en stabiele democratie geworden die meer dan welk ander land zich bezighoudt met zijn verleden. De inwoners van zo’n land kunnen wel tegen een Hitler die een traantje wegpinkt bij kindergezang. 
  En wat is het alternatief? Zou een demonische Hitler ons helpen om zijn rol in de Duitse geschiedenis te verklaren. Begrijpen wij daardoor waarom een zo begaafd volk als de Duitsers een kwart eeuw lang achter Hitler aanliep?
  Juist het benadrukken van het menselijke aspect van Hitler zal ons meer inzicht bieden in de geschiedenis en in onszelf. Pas als we gaan beseffen dat er in elk mens duivels schuilgaan zullen we gaan begrijpen waarom Hitler in staat was om zo velen een rad voor ogen te draaien. Hitler is niet alleen een probleem van Duitsland maar van de hele mensheid. Dat besef maakt de last van het verleden voor de Duitsers niet minder zwaar maar biedt misschien enige troost. 
  Volgende week draait de film ook in Nederland. Als ik over twee weken heelhuids terugkom uit Irak zal ik mijn studenten eens confronteren met het gezicht van de duivel. De hoofdrolspeler Bruno Ganz lijkt bloedstollend veel op Hitler. Tot in de kleinste details. Het zal nog lang onrustig zijn in de stad.

